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Inleiding
Aan demonetairegeschiedenisvan Surinameis, evenalsaandievande
NederlandseAntillen,weinigaandachtbesteed.De belangstellingvoorde
koloniënheeftzich hoofdzakelijkop Nederlandsch-Indiëgericht.!Toch
zijn er interessanteontwikkelingenop monetairgebiedin Surinamege-
weestdienaderestudiewaardlijken.
Het heeftnadevestigingvanhetNederlandsegezaglangetijdgeduurd
voorer in Surinameeenstabielefinanciëlestruktuurontstond.De geld-
voorzieningen de financiëlebetrekkingenmethet moederlandgingen
voortdurendmetproblemengepaard.De eerstebankinstelliqgdieSuri-
namekende,deondankshaarnaamdoordeoverheidgestichteParticuliere
WestindischeBank,kon daargeenverbeteringin brengen.In 1829opge-
richt,gingzij reedsin 1848in liquidatie.2Eenblijvendeverbeteringkwam
pastot standdoor deoprichtingvandeSurinaamscheBank.Dezevond
dankzij jarenlangeinspanningvan de Surinaamsegerechtsdeurwaarder
SimonAbendanonSz.in 1865plaats,nadathij depresident-commissaris
vandeNederlandscheCrediet-en Depositobank,SamuelSarphati,voor
zijn plannenhadwetente interesseren.3Dankzij deSurinaamscheBank
kon er in Surinamevaneenordelijkbetalingsverkeergesprokenworden.
De financiëlestruktuurwasoverigensweinigontwikkeld.NaastdeSuri-
naamscheBank treffenwe de Koloniale Postspaarbankaan, in 1903
opgerichten bevoegdom 2/3 van haardeposito'sin hypothekente
beleggen,deWest-IndischeCultuurbank,diein 1918opgerichtwasten
behoevevandekredietverleningaancultuurondernemingene haarbe-
staanmoeizaamvoortsleepte,en vanafongeveer1910eenpaardistricts-
leenbankjes,die op kleine schaallandbouwkredietverleendenmet als
werkkapitaalvoorschottenvanhetGouvernement.4
EenenkelekeervermochthetSurinaamsegeldwezendegemoedereni
bewegingtebrengen,voornamelijkalshetoctrooivandeSurinaamsche
Bankvernieuwddiendete worden.Daarbijkwamhetnog wel eenstot
wrijvingentussende Nederlandseregeringen deKoloniale Statenvan
Suriname.5Beroeringbrachtook het beleidvandeSurinaamscheBank
binnenhetkadervanhetvan1920tot 1929vigerendezilveruitvoerverbod.
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Hetzi/veruitvoerverbod
Een zelfstandigeregelingvanhetmuntwezenontvingSurinamemetde
wetvan1juli 1909,"houdenderegelingvanhetmuntwezenin dekolonie
Suriname"(Staatsbladno. 212),aangevuldin 1915(Stbl.166;naasthet
goudentientjewerd toenhetgoudenvijfje geïntroduceerd).Dezewet
bepaaldedatNederlandsemuntenalswettigebetaalmiddelenfungeerden.
In de praktijk circuleerdenwel de zilverenmunten,niet de gouden.
Daarnaastdedenbankbiljetten,uitgegevendoor,enrekening-courantsaldi,
aangehoudenbij deSurinaamscheBank,dienstalsgeld.Devoorzieningin
muntengaf tegenhet eindevan de EersteWereldoorlogproblemen.
Tegenoverdebankbiljetten,rekening-courantsaldienanderein dekolonie
dadelijkopeisbareverplichtingendiendedeSurinaamscheBankeendek-
kingaantehoudenin muntof muntmateriaal,waarbijgoudopf 1647,50
enzilveropf 80,- perkg. fijn werdgewaardeerd.Dezedekking,aanvan-
kelijk 1/3,werdin 1917tijdelijkop 1/5 gesteld.Nu ging in deloopvan
1917hetdekkingspercentagesneldalen,alsgevolgvaneentoenemende
vraagnaarzilverenmunten.DedirectievandeSurinaamscheBank(verder
aante duidenalsde Bank) weetdit aande hogeprijzendie de kleine
landbouwerswistente makenen aande opkoopvanvoedingsmiddelen
door het Gouvernement.De kleine landbouwersen neringdoenden,
vooraldeBrits-Indiërs,wildenhungestegengeldelijkvermogenbij voor-
keurin zilverenmuntaanhouden.6Aanvoervanspeciewasonmogelijk.
De scheepvaartverbindingentussenNederlanden Surinamewarenals
gevolgvandeoorlogverbroken.Daarbijbepaaldehetoctrooi,vastgesteld
bij Koninklijk Besluitvan2 juli 1918,dattenminste314dermetaaldek-
king in Surinameaanwezigmoestzijn, terwijldehelftmoestbestaanuit in
dekolonieaanwezigegoudenofzilverenstandpenningen(datzijnmunten
metdehoedanigheidvanwettigbetaalmiddel).Slechtsdoorhetin Suri-
namegedolvengoud op te kopenhaddeBank de dekkingboven20%
wetentehouden.Op 6 april1918wasdedekkinggedaaldtot22,85%.De
vo~rtgaandedalingnooptetothetnemenvanmaatregelen.Nederlandwas
al I~ 1914overgegaantot de uitgifte van zilverbons(muntbiljetten).
Sunnamebeslootop 6 april 1918tot eenzelfdemaatregel.Daarbijwerd
bepaald,dat tot het momentwaaropde zilverbonsbeschikbaarzouden
zijn,debiljettenvandeBankhetkaraktervanwettigbetaalmiddelzouden
b~zittenendeBankhaarbiljettenniettegengangbarespeciehoefdein te
wIsselen.(Het octrooivan1928gafdebiljettenvandeBankwederomhet
karaktervan wettig betaalmiddel).Tevenswerd bepaalddat de Bank,
zolangde zilverbonsin circulatiezoudenzijn, bevoegdzou zijn om
aangebodenbankbiljettentegende,doorhetKolonialeBestuuruitgege-
ven,zilverbonsin tewisselen.7Moestmeneerstnogweerstandtegende
zilverbonsconstateren- de Boslandcreolenweigerdenaanvankelijkiets
andersdanzilvergeldteaanvaardenvoorhetdoorhengeleverdehout;het
Koloniale Bestuurkreeghet verwijt dat het met het instellenvan de
zilverbonseengeschenkaandeBankgaf,hoeweldeBankhetGouverne-
mentcrediteerdevoordetegenwaardevandezilverbonsdiezij in haarkas
opnam-,algauwbleekdebevolkingzeevengemakkelijkteaccepterenals
hetzilvergeld.
De problemenmetdebinnenlandsegeldvoorzieningwerdenmetbe-
hulpvandezilverbonsopbevredigendewijzeopgelost(vanaf1921werden
de zilverbonsgeleidelijkingetrokken,de bonsvanf 0,50en f 1,- ver-
dwenenin 1923uit decirculatie,debonsvanf 2,50bleventot 1928in
omloop).Er washiersprakevaneengestegenvoorkeurvoorchartaalgeld
vangeringecoupure,doordeoverheiduitgegeven.Dit geldverdweenuit
dereservevandeBankin hetbinnenlandseverkeer.Hetginghierdusom
een"internaldrain".8Wanneerde gevraagdegeldhoeveelheidstijgtals
gevolgvan eengrotereliquiditeitsvoorkeur,zoalsvolgensdeBank het
gevalwas,kanmenzondernegatievebijverschijnselenaandiebehoefte
voldoendoormeergeldterbeschikkingtestellen.
Moeilijkerlag het methet internationalebetalingsverkeer.Dit werd
doordeBankverzorgddoormiddelvantelegrafischeovermakingenende
aan-en verkoopvan wissels.Het betalingsverkeermetNederlandkon
voortsgeschiedenmetpostwisselsendoordeverzendingvanzilvergeldper
pakketpost.
SurinamevormdemetNederlandeenmuntunie.Nederlandsemunten
circuleerdenin Surinameen de Surinaamseguldenkon dus weinig in
waardeafwijkenvandeNederlandsegulden,onderéénvoorwaarde:een
ongehinderdein- enuitvoervanmuntenenlof muntmateriaal.De koers
vandewisselsop AmsterdamdiedeBankafgafkon nooitveelvanpari
verschillen,daarmeneranderstoezouovergaanomNederlandsemunten
of specieperKoninklijkeNederlandscheStoombootMij. naarNederland
tezenden.Datveranderdein 1920.In Nederlandwasingevolgedewetvan
27november1919hetgehalteaanfijn zilvervandegroveNederlandse
muntverlaagdvan945tot720perduizend.In verbandhiermeevaardigde
hetKolonialeBestuurop 5januari1920eenbesluituitwaarbijdeuitvoer
vanNederlandsezilverenmuntenzilvermuntmateriaaltijdelijk verboden
werd.Het wasdebedoelingdezilverenmuntenbuitenomlooptestellen
ennaarNederlandoptesturenterontmunting.De hogezilverprijszouer
anderstoeleidendatparticulierenzilverenmuntenzoudenlatenomsmel-
ten.Dankzij dealweersneldalendezilverprijshoefdendezilverenrijks-
daalders,guldensenhalveguldenstenslottenietbuitenomloopgesteldte
Dit beleidwas onderwerpvan somsfellediscussiesin de vakpers.Dit
opstelheefttotonderwerphetzilveruitvoerverbodendedaarovergevoer-
de discussie.Daarmeeis gepoogdenig inzicht te krijgen in zowel de
economischeomstandighedeni Surinamein de jarentwintig als het
denkenvanNederlandseconomistenin dieperiode.
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worden.Nietteminwerdhetuitvoerverbodpasingevolgebesluitvan28
augustus1929metingangvan1september1929opgeheven.Zeertegende
zinvandeBank,diedoorhetzilveruitvoerverbodin staatgesteldwaseen
zelfstandigewisselkoerspolitiektevolgenenvandegebodenmogelijkheid
ookgebruikgemaaktheeft.
DewisselkoerspolitiekvandeSurinaamscheBank
Volgensart.11,lid 4 vanhetoctrooivan1918wasdeBankverplichtom
geldentenbehoevevandeKolonie - deKolonialePostspaarbankmee-
gerekend- tegendeparikoerstussenNederlandenSurinamenviceversa
overte maken,onderdeuitdrukkelijketoevoeging:in gewoneomstan-
digheden.Omtrentdekoerswaartegengeldentenbehoevevananderen
werdenovergemaakt,wasnietsbepaald.HetstonddeBankdusinbeginsel
vrij deNederlandseguldenagiote latendoen.De beperkingdiegelegen
wasin demogelijkheidvanverzendingvanmuntenen specieverdween
doorhetzilveruitvoerverbod.Daarnaastbestondnogdemogelijkheidom
geldenviapostwisselsovertemaken.DaardoorwerddeBankechterook
nietin haarhandelingenbeperkt,wantdeNederlandseregeringhadbij de
verleningvanhet octrooivan 1918tegenoverhaareisaandeBank om
binnenSuriname ntussenNederlandenSurinameregeringsgeldentegen
parikoersovertemaken(waarbijdeBankeencommissieontving),toe-
gezegdidepostwisselkoersengelijketredte latenhoudenmetdebank-
koersen.
In 1921achttedeBankhetnodigdeafgiftekoersvanwisselsteverho-
gen.MetdeSurinaamsexportliephetal in 1920slecht,terwijldeinvoer
zich op eenhoog niveaubevond.Het hoofdkantoorvan de Bank te
Amsterdammoestop de Surinaamsetrekkingenen remisesongeveer
f 400.000,-bijpassen.De verhogingvande afgiftekoersvande wissels
maaktedeeluit vaneenpakketdeflatoiremaatregelen:tegelijkwerdde
debet-renteverhoogdengingdeBankmeervoorzichtigheidbetrachtenbij
dekredierverlening.9De verhogingop 28februarivandeverkoopkoers
zichtAmsterdamteParamaribotot 101hielpechternietveel.De hoofd-
directievandeBank wildedekoersverderverhogenteneindetebereiken
dat er in Surinameminderwisselop het buitenlandgekochtwerd.Zij
verzekerdezichdaartoevandeinstemmingvandeGouvernementsCom-
missaris,dienamenshetSurinaamseGouvernementin Nederlandtoezicht
uitoefendeopdeBankenvanhetMinisterievanKoloniën.De directiete
Paramaribokreegin november1921opdrachtde verkoopkoerszicht
Amsterdamlangzamerhandtot 105teverhogen,welkpeil op 3 januari
1922bereiktwerd (voor deovermakingvangeldennaarNederlandten
behoevevandeopvoedingvankinderenwerdendeoudekoersengehand-
haafd).De inkoopkoers teegeveneens,enweltot 104.
Dekoersbleefdevolgendejarentussen101en107fluctueren.Hij werd
in oktober1929,nadathetzilveruitvoerverbodwasingetrokken,weerop
101gesteld.Dat wastoenhetnormalezilveruitvoerpunt,bepaald oorde
kostenvanverzendingvanzilverperK.N.S.M. Dezeberekendenamelijk
eentariefvan7/8%vandewaardeenongeveer1/8%assurantie.10
De medewerkingvandeoverheidmetbetrekkingtotdeaanpassingvan
depostwisselkoersaande bankkoerswerdin Nederlandwel toegezegd,
maarin Surinamenietzonderstrubbelingeni dadenomgezet.Hetverslag
vandeBankover1921vermeldtdaaroverzonderin detailstetreden:"De
belangenvan onze instellingwerden(...) in strijd met de bestaande
regelingtot tweemaaltoeernstigbenadeeldoordekolonialeautoriteit,
belastmetdehandhavingvandebestaandepostwisselregeling".11
Hetvolgendejaarverslagbevatwederomklaagzangenennoemtnuman
en paard:de Administrateurvan Financiënte Suriname,Chef van de
DienstderKolonialePosterij,isgekanttegenelkekoersverhogingenpast
vertragingstactiekentoebij hetaanpassenvandewisselkoers.Het wissel-
koersbeleidwerduiteraardgeheelontkrachtalsdeposterijenniet mee-
werkten:wie eenbedragnaarhetbuitenlandovertemakenhad,koosde
goedkoopsteweg.En, "to addinsultto injury",deKolonialePosterijkon
haardebetsaldiin hetbuitenlanddekkendoorovermakingviadeBank,die
zulkskrachtenshaaroctrooiàparimoestdoen.Zij konookin Nederland
betalingenlatenverrichtendiein minderingkwamenop deRegeringsre-
misesuit NederlandnaarSuriname,maardat zou het door de Bank
gewenstevenwichtsherstelevenzeerbelemmeren.Het jaardaaropwashet
weermisenmoestdeMinistervanKoloniën,op instigatievandehoofd-
directievandeBank,ingrijpen.Tevensvoerdedehoofddirecteurvande
Bank,mr.dr.C. F.Schoch,besprekingenmetdeSurinaamseautoriteiten.12
Eenenanderhadblijkbaarhetgewensteresultaat:in volgendejaarversla-
gen ontbrekenklachtenover tegenwerkingvan de Koloniale Posterij,
totdathet zilveruitvoerverbodopgehevenwerd.De Koloniale Posterij
speeldede Bank toen wederomparten.Met de pakketpostkon men
maximaal10kg.perpakketaanzilverovermakentegenkostendievolgens
deBankongeveerY2%vandewaardebedroegen,volgensprof.mr.dr.A.
vanGijn zelfsIA% of minder.13Dat wasuiteraardvoordelig,vergeleken
metde1%kostendiedeK.N .S.M.in rekeningbrachtendekoersvan101
diedeBankvroeg(hetzou,aldusVan Gijn, nietredelijkzijnvandeS.B.
eenlagerekoersteverlangen,daarzij deremisesvandeStaatvoordekoers
van100%moetaanvaardenenertochweleenredelijkemargetussenaan-
enverkoopkoersenmagzijn).
Het gevolgwasdaterzilvergelduit decirculatie nuit devoorraadvan
deBankverdween,terwijlbij besluitvandeGouverneurvan13april1929
de voorgeschrevendekkingvan de in Surinamedadelijkopeisbarever-
plichtingenvandeBankdoormuntof muntmateriaaljuistverhoogdwas
van20%tot 30%.
Nu washet detaakvandeoverheidom demuntgeldvoorzieningin
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Surinameteverzorgen.TegenoverdeverzendingvanzilvernaarNeder-
landmoestdeNederlandseregeringzilvernaarSurinamesturen- een
bewegingdie alleenten voordeelvan de scheepvaarts rekte.Reedsin
september1929,deeerstemaandnadeopheffingvanhetzilveruitvoer-
verbod,werdmetdepakketpostdienstf 70.000,-naarNederlandgezon-
den.Op aanvraagvandeGouverneurzonddeNederlandseregeringbegin
oktoberf 200.000,-zilvernaarSurinameomdeschaarsteaanmuntente
verhelpen(zietabel2). In deeerstevijf maandenvan1930werdvooreen
bedragvanf 497.180,-zilveruitgevoerd,terwijldeNederlandseregering
in heteerstekwartaaltweezendingenvanelkf 200.000,-naarSuriname
zond(hetKolonialeBestuurdeponeerdehetzilverdathetontvingbij zijn
kassier,deBank,waartegenoverzijn rekeninggecrediteerdwerd)."Maan-
denlangheerschtealdusdeeigenaardigetoestanddathetKolonialeBe-
stuurhetpubliekin degelegenheidstelde,ommetgrootekostendoorhet
GouvernementaangevoerdzilvertegeneenzeerlaagtariefviadenGou-
vernementsdienstwederuit tevoeren".14
Bij deverlagingvandeafgiftekoersvanwisselstot 101haddehoofd-
directievandeBankaandedirectieteParamaribodeopdrachtgegevende
afgiftevanwisselsterantsoeneren.Wel kon menvrijelijkperpostwissel
bedragenovermakentegendezelfdekoersalsdeBankvroeg(metdaarbo-
vennogeenrecht).DebedragendiedeNederlandseStaatdanuitbetaalde
kwamenin minderingophetsubsidiebedragdatSurinameontving.Maar
daarging enigetijd overheen,zodatop dezewijze voor de Bank een
adempauzegecreëerdwerd.Het DepartementvanKoloniënwenstedatde
Bankdeafgiftekoersvanhaarwisselszouverlagenendanderantsoenering
zouopheffen.De Bankweigerdedewisselkoerste"regelen aareendoor
eenoverheidsdienstgeschapenabnormaalmetaaluitvoerpunt"enom de
rantsoeneringopteheffenzolanggeenzekerheidbestonddatzijdieafgifte
danzoukunnenvoortzetten.De Bankwon destrijdom hetpakketpost-
tarief.Dat werdbij Gouvernementsbesluitvan 17mei 1930voldoende
verhoogdom de handelweergebruik te latenmakenvan wisselsen
postwissels,terwijlvoordeverzendingvanzilverenmuntperpostpakket
vooreenbedragvanmeerdanf 100,- eenbijzonderevergunningvande
Administrateurvan Financiënnodig was.Daartegenoververklaardede
Bankzichbereidonbeperktwisselsaf tegeven,metdienverstandedatde
GouverneuregeringsremiseszouaanvragenwanneerdeBankdemaatre-
gelnietzoukunnenvolhouden.
DediscussieoverdewisselkoerspotitiekvandeSurinaamscheBank
De discussieoverhetwisselkoersbeleidvandeBankis opganggekomen
dooreenartikelvanI. Bos,directeurvandeIncassobankteDordrechten
oud-medewerkervan de Bank te Suriname,in Economisch-StatistischeBe-
richtenvan28september1927.15Bosschreefditartikelnaaraanleidingvan
eenin maart19"26door deStaatscommissievoor hetMuntwezenuitge-
brachtadviesoverhetmuntwezenvanNederlandenNederlandsch-Indië.
Hij wildedeconsequentiesvoorSurinamenagaanvanaanvaardingvanhet
adviesvangenoemdecommissie,metnamedevoorgesteldereductievan
dezilverenmuntenvantekenmuntotpasmunt.Daarbijweeshij op het
belangvandemunteenheidtussenNederlandenSurinamevoordestabi-
liteit vandewisselkoers.Eenbewijstemeervond hij in dewisselkoers-
fluctuatiessinds1920,toenhet "zilverenbolwerk"wegviel.Een onge-
wenstesituatie,want "hoogeof onzekerewisselkoersen,die veelaleen
gestoorde n zwakkecirculatietengevolgehebben,zijn allerminstlok-
middelenvoor het kapitaal,dat Surinamezoo zeerbehoeft".Als de
zilverentekenmuntpasmunt- duswettigbetaalmiddeltot slechtseen
bepaaldbedrag- wordtendeStaataanverwisselingvangrotebedragen
zilverenmuntenbezwarenin dewegzou leggen,danzou,aldusBos,in
Surinamedevoornaamstewaarborgvooreenstabielgeldwezenkomente
vervallen.EengeschikteoplossingzouvolgensBoszijndatdeBankeenop
hetmoederlandgerichtegoudwisselpolitiekzougaanvoeren,waarbijeen
buitenlandsewisselportefeuillealsmedeenin Amsterdamaantehouden
deelvandemetaaldekkingebruiktzouwordenomdekoersop Amster-
damte beheersen."Door dezepolitiek te volgen,zal de Surinaamsche
Bank,behalvenatuurlijk in abnormaletijden, steedsin staatzijn den
wisselkoersopAmsterdamtusschen auwegrenzentehouden".De Bank
zoudanverplichtmoetenwordensteedswisselsopAmsterdamaftegeven
endaarbijeenbepaaldemaximumkoersnietteoverschrijden,behalvein
buitengewoneomstandigheden,terbeoordelingvandeGouverneur.
De hoofddirecteurvan de Bank, mr. dr. C. F. Schoch,reageerdena
enkeleweken.De oorzaakvandebewegelijkewisselkoersenna1920was
naarzijn meningnietgelegenin hetwegvallenvandemogelijkheidtot
zilveruitvoer,maarin degeringeexporten,veroorzaaktdoorklimatologi-
schetegenslagenenplantenziektesop deplantages.Het gebruikvaneen
buitenlandsewisselportefeuillen het aanhoudenvan eendeelvan de
metaaldekkingbuitenSurinamezoudeBankgraagwillen,maarwataan
saldo'sof metaaldekkingin hetbuitenlandwordt bijeengegaard,wordt
ookgeregeldoorSurinameweggetrokken,zodathetnietgoedmogelijk
is dewisselkoerstestabiliseren.De buitengewoneomstandighedenwaar
Bosaanrefereert"zijn in delaatstejarenin 'Surinamegeenuitzondering,
ma~rhelaasvrijwel regel".16Bos antwoorddehierop,dateenmuntunie
dwmgtomdekoersopAmsterdamtussendezilverpuntentehouden.De
hogewisselkoersenwerdenmogelijkgemaaktdoorhetzilveruitvoerver-
bod.l?Hij bestreedemeningvanSchochdatdeBankal hetmogelijke
deedomdewisselkoerstebeheersen.Immers,verslagenvandeBankover
de jaren1922tot en met1926latensteedseengemiddelddekkingsper-
centageboven42 zien, terwijl het normaledekkingspercentage331/3
bedroegen de door het Gouvernementbij hetbeginvandeeerstewe-
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reldoorlogtot 20%verlaagdedekkingseisnogsteedsgold.Het was,aldus
Bos,heelwel mogelijkgeweestvandemetaaldekkingdedrieton goud
geheelof tendelevanParamaribonaarAmsterdamovertebrengenendat
gouddesnoodstijdelijkaf testotenof tebelenenteneindedeSurinaamse
guldenbetertekunnenverdedigen.
TegenoverdekreetvanSchoch,uiterstmerkwaardigvooriemanddiede
bloeitijdvandegoudenstandaardhadmeegemaakt,"welkecirculatiebank
zouzich kunnenenwillen onderwerpenaaneendergelijknovumin de
economischegeschiedenis,datzij harekoersregelingzouzienlosgemaakt
vandeeconomischeomstandighedenenzouzienvastgemetseldtusschen
vanregeeringswegeaangegevengrenzen?!"steldeBosdevraag"welkland,
datprijssteltopeengezondenstabielgeldwezen,zaldit latenronddob-
berenopdeongewissebarendereconomischeomstandigheden,vooralbij
hetsterkwisselendtijdvaneenkleintropengebied,eengebiedvangeheel
eenzijdigeeconomischestructuur?"Een weerwoordvan Schochont-
breekt.In zijn verslagover 1929herhaalthij slechtszijn argumenten
tegenoverdestellingenvanBos.!8
Inmiddelshaddenmeerderenin Nederlandzichmethetzilveruitvoer-
verbodbeziggehouden,aaraanleidingvandebehandelingvanhetnieu-
we octrooivan de Bank in deTweedeKamer in 1928.De Bijzondere
Commissieondervoorzitterschapvan prof. mr. A. van Gijn, die was
aangewezenom dedesbetreffendewetsontwerpentebestuderen,hadop
afschaffingvan het zilveruitvoerverbodaangedrongen.Tevenswon de
Ministervan Koloniën, Koningsberger,overhetzilveruitvoerverboden
hetvraagstukvandewisselkoerstussenNederlandenSurinameadviezen
in bij depresidentvandeNederlandscheBank,mr. G. Vissering,ende
Rotterdamsehoogleraarprof.mr. dr. G. M. VerrijnSmart.Van Gijn en
VerrijnStuartgingenzichook in depubliekediscussiemengen.
De polemieklaaideweeropmeteenaanvalvanVerrijnStuartin E.S.B.
van 4 december1929op de rantsoeneringdie de Bank toepastebij de
afgiftevan wissels.Dit artikelwerd overgenomenin het Surinaamse
dagbladDeWestvan14januari1930,datin hetnummervan17januarieen
antwoordvandedirecteur-voorzittervandeBankteParamaribo,mr.A.
vanTraa,opnam. VerrijnStuartreageerdedaarin E.S.B.van2april1930
op.De Bankkreegerflink vanlangsvanVerrijnSmart.Zij hadzichniet
door deopheffingvanhet zilveruitvoerverbodmoetenlatenovervallen,
maaraleerderdooreendrastischeinperkingvandeverleendekredietenen
hetaanleggenvanruimebuitenlandsemiddelendewisselkoersopNeder-
landweerbenedenhetzilveruitvoerpuntterugmoetenbrengen.De Bank
hadnietaandeeerste isvoldaandieaaneencirculatiebankgesteldmoet
worden,namelijktezorgenvoorvoldoendeliquiditeit.!9VanTraastelde
datdeBanknietalleenalscirculatiebankbeoordeeldmochtworden.Zij
droegalsenigebankinstelling(afgezienvandenoodlijdendeWest-Indi-
scheCultuurbank)deuitsluitendeverantwoordelijkheidvoordekrediet-
verlening.Zij mochtdaaromniettegauwneezeggenopeenkredietaan-
vraagenmoestwelgenoegenemenmeteenmindergroteliquiditeitvan
haaruitzettingen.Bovendienwashetverplichtedekkingspercentagejuist
verhoogd.2OVerrijn Smartwasnietonderde indruk.Kredietbeperking
wasvolgenshemnodigomdekoopkrachtelatendalen,aldusdrukopde
prijzenuit teoefenen,daarmeedeinvoertedoenafnemenendeuitvoerte
stimulerenen via eenhoge interestkapitaaluit het buitenlandaante
trekken.Hij wilde nog wel erkennendat dit in Surinamemoeilijker
uitvoerbaarwasdanelders,maaralsdeBankwerkelijkmeentvoorschotten
temoetenverlenenvaneenminderliquidekarakter,moetzehaarkapitaal
maarverhogen.Dan zouweleenskunnenblijken,dathetrendementvan
die zakenbetrekkelijkgeringwas "en dat zij dusuit het oogpuntvan
gezondeeconomienietterechtvaardigenzijn".:!!De ingezondenstukken
vanVan Traaen Verrijn Smartin ES.E. van21mei1930voegengeen
nieuweargumententoe.In zijnbesprekingvanhetverslagover1929van
deBankin E.S.E.van25juni 1930herhaaltVerrijnSmartnogeenszijn
argumenten.22
De discussiegaatopeenhogerniveauverder.Dekortestukjesin ES.E.
makenplaatsvoordoorwrochteartikelenin DeEconomist.VanGijn mengt
zichin destrijd,eveneensmeteenbesprekingvanhetverslagover1929
vandeBank.Hij heefteenzelfdevisiealsVerrijnSmart.Neezeggentegen
kredietvragersis voor bankenonaangenaamen"eenberoepopbuitenge-
woneomstandighedendientdantot verklaring,datzij achterwegelaten
wathare- onplezierige- taakis".VanGijn erkentdateenstijgingvande
wisselkoersookwelgeschiktisombetalingsbalansonevenwichtighedente
redresseren,maardatgaatdantenkostevan"deeersteischvanbehoorlijk
zakendoen,vastheidin hetruilmiddeltegenoverhetbuitenland".23
Nu washetdebeurtvanSchochom tereagerenop deaanvallenvan
VerrijnStuartin ES.E. enVan Gijn in DeEconomist.Nogalgeprikkeldis
zijn toontegenoverVerrijnSmart,die"De SurinaamscheBankvoorzijn
schrijfbureau(heeft)doenkomenen ons, leiders,daarcollegegegeven
overdenoodzakelijkheidvaneeneliquiditeitspolitiek".24Schochherhaalt
deargumentenvanVan Traa:erwasin Surinamesprakevanbijzondere
omstandigheden,plantenziekten lageprijzenvantropischelandbouw-
produkten.VoortshaddeBankal hetmogelijkegedaan:in maart1921
?ijvoorbeeldwas niet alleende afgiftekoersvan wissels,maarook de
lOterestverhoogd,beleningenten behoevevan de balata-(= rubber)
industriewerdengeliquideerdentenaanzienvannieuwekredietaanvragen
werdeengroteterughoudendheidn achtgenomen.De discontoporte-
feuilleisookteruggelopen,maareriseen"grenswaardewaarbenedenmen
moeilijkkangaanzonderdesamenlevingteschaden".25De beleningen,zo
geeftSchochtoe,zijn in de jaren1926t/m 1929wel snelgestegen(zie
tabel1), maardatwasuit hoofdevansteunactiesaanenkelegrotehan-
delshuizen,waarmeevoorkomenwerddat de Surinaamseconomiein
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koopt en daarvoorte weinig teruglevert.Dan moetde circulatiebank
kredietbeperkingtoepassen.Verrijn Stuartvindt het deflatoireafbraak-
procesdatin hetbeginvandejaren'30optradal evenongewenst.Maar
daarkondeBanknietsaandoen.Het is hetmoederlandateenverkeerde
monetairepolitiekvolgt.
moeilijkhedengeraakte.Door verhogingvandewisselkoersi deinvoer
afgeremd.Een verderebeperkingvan de invoerlijkt Schochniet goed
mogelijk,daarvolgenshemvaninvoervanluxeartikelennauwelijksmeer
sprakeis.
Tabel 2. Regeringsremisesvan Nederland naar Suriname en tekortenvan het Gouvernement,1921-1933
Bron: Mr. Dr. C. F. Schoch,"Surinameen zijnebankinstelling",De Economist79 (1930)699-701.
Bedachtdienr teworden dat1920eenjaarvanhogeprijzenop dewereldgoederenmarktenwasen
dat daarnaverminderingvan deuitzettingen voor dehand lag.
Het debateindigtop eenruzietoon.Onmiddellijkop debijdragevan
SchochvolgenantwoordenvanVan Gijn enVerrijnStuart.26Van Gijn
wil nogwel erkennendathetsomsnodigkanzijn om in moeilijkheden
verkerendeondernemingente steunen,maareerstevereisteis tochwel
maathouden,"zoodatergeensprakevankanzijn,datdevoornaamsteaak
derBank,hetopzijngoudwaardehoudenvanhetruilmiddel,erbij in het
gedrangkomt".
Een paarjaar later, als de economischesituatieals gevolgvan de
werelddepressienogweerslechteris,bliktVerrijnStuartnogeensterugop
dewisselkoerspolitiekvandeBank.27Hij erkentdatSurinamemetvoort-
durendetegenslagentekampenhad.Behalvedatdaardoorsubsidieuit het
moederlandnodigwasvoor hetbestuursapparaat(zietabel2), dientde
circulatiebankin zo'ngevaldedoorhaarverleendekredietenbeperktte
houden,aangeziendevolksgemeenschapnietvoldoendeoplevertomhaar
schuldente betalenen derhalvehetgevaarvandepreciatievandegeld-
eenheidblijft dreigen.Hij geefttoedatvoordestellingvandeBankdatde
kredietbeperkingniettestringentmochtzijn, teneindegeengroteschade
in devolksgemeenschapanterichten,in bepaaldeomstandighedenwel
ietstezeggenvalt,namelijkin tijdenvanalgemenedeflatie,maarnietin de
periode1923-1929,toenin anderelandeneconomischersteloptrad.In
zo'nperiodewijst muntverzwakkingerop,dathetbetrokkenlandboven
zijn krachtenleeft,datnietdekoersverhoudingtot hetbuitenlandcor-
rectiebehoeft,maardathetdoorteveelkredietteveelvanhetbuitenland
Bronnen: voor de remisesVerslagover1930,De SurinaamscheBank, 55en Verslagover1933,De
SurinaamscheBank, 44; voor de tekorten van het Gouverment Mr. A. van Traa, Suriname
1900-1914(Devenrer 1946)214-215.
Opmerkingen: In deremisebedragenvoor 1927,1929en 1930zit begrepeneenremisein zilveren
munt vanrespectievelijkf 200.000,-, f 200.000,- en f 600.000,-.
Het tekort van het Gouvernement (nadelig slot van de Koloniale Rekening) werd tot en met
1930deelsgedektdoor bijdragenuit 's Rijks schatkist,deelsuit leningen,waarvoorinterestaan
het moederlandmoest worden betaald.Vanaf 1931werd het, evenalsvóór 1915geheelgedekt
door bijdragenuit 's Rijks schatkist.Het verschil tussende remisesen de tekortenis hieruit te
verklaren,dat ten lastevan het SurinaamseGouvernemenrrechtstreeksbetalingenin Nederland
gedaanwerden.
Hoe ging hetnu verdernadeopheffingvanhetzilveruitvoerverbod?
De Bankbleefklagenoverhettegeringeaanbodvanwissels.Dankzijde
regeringsremisesuit Nederlandkon dekoersvan 101wel gehandhaafd
blijven,maarhetgingmoeizaam.Mededankzijdezilverstortingenwashet
saldovandecreditrekeningvanhetGouvernementhoog,opeengegeven
ogenblikzelfsf 1.350.000,-. Daarop moest interestvergoedworden. De
Bankwenstenietnogmeerregeringsremisesaantevragen,eerstmoesthet
saldovanhetGouvernementmaareensslinken.DaardoorwasdeBank
gedwongenin Amsterdamtegenonderpandvan effectengeldenop te
nemen,watuiteraardookweerinterestkostte.28
In volgendejarenis hetalnietveelbeter.Datverbaastniet.In degrote
depressiewarenhetvooraldeproducentenvanprimaireproduktendiehun
prijzenzagendalen.Bovendienleekin Surinamealleswatmenaanvatte,te
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Tabel1. UitstaandekredietenvandeSurinaamscheBank uit hoofdevan:
jaar disconreringen beleningen hyporhecairekredietverlening
(jaargemiddelde) (jaargemiddelde) (standperjaarultimo)
1920 f 1.756.840 f 697.831 f 210.166
1921 f 1.970.10l f 623.391 f 212.299
1922 f 1.137.677 f 651.875 f 200.631
1923 f 1.184.854 f 635.405 f 268.303
1924 f 1.083.502 f 665.911 f 232.667
1925 f 1.005.048 f 686.029 f 226.760
1926 f 932.205 f 848.680 f 319.236
1927 f 927.480 f 968.305 f 305.886
1928 f 940.230 f 1.469.825 f 236.468
1929 f 1.021.823 f 1.724.971 f 191.270
Jaar remise tekort
1921 f 2.400.000,- f 4.744.576,74lh
1922 f 3.400.000,- f 4.821.484,45lh
1923 f 1.800.000,- f 3.333.223,89
1924 f 2.400.000,- f 3.533.183,78
1925 f 1.500.000,- f 2.834.483,30lh
1926 f 1.500.000,- f 3.151.094,39
1927 f 1.300.000,- f 2.747.007,18
1928 f 1.700.000,- f 3.639.110,63lh
1929 f 2.400.000,- f 3.365.026,88
1930 f 1.100.000,- f 3.030.345,26
1931 f 1.900.000,- f 3.268.317,11lh
1932 f 2.100.000,- f 3.088.784,99\.02
1933 f 1.950.000,- f 3.037.854,09lh
mislukken.29In 1933washetbedragdergevraagderemises(dedoorde
Bankop hetbuitenlandverkochtewissels)zelfszesmaalzogrootalshet
bedragder aangebodenremises(de door de Bank op het buitenland
gekochtewissels),namelijkf 2.942.485,18tegenf 497.734,14.Maarde
verkoopkoersbleefgehandhaafdop 101,behalvevan19tot 25juni 1933,
toen zij op 102gesteldwerd.De Bank ging daartoeover,omdateen
regelingdiezij metderegeringgetroffenhadinzakederegeringsremises,
afliepzonderdatovereenstemmingovereennieuweregelingbereiktwas.
Die overeenstemmingkwamechterspoedig.3O
bij haaraangebodensaldi).Het verbaastniet datVan Gijn en Verrijn
Stuarthierfel tegeningingen.32
Schochvormdeafen toeeengemakkelijkdoelwit.Toch kanmenwel
begripopbrengenvoor zijn standpunt.In beginselkaneenbetalingsba-
lansonevenwichtigheidzoweldoor deflatiealsdoor eenwisselkoersaan-
passing eredresseerdworden.Als mendan,zoalsdecriticivandeBank,
tenbehoevevanhetbedrijfslevendeonzekerhedeni hetinternationale
betalingsverkeerzo geringmogelijkwil latenzijn, valtdekeusalsvan-
zelfsprekendopbinnenlandsedeflatieonderhandhavingvanvastewissel-
koersen.Er is echternogeenelement,waardecriticivandeBankvanuit
Nederlandmisschientochteweinigoogvoorgehadhebben:deBankwas
inderdaadeenigekredietinstellingvanbetekenis,in eeneconomievan
zeergeringeomvang.In eenomvangrijkevolkshuishoudingmetgoed
werkendefinanciëlemarktenkaneenverminderingvandekredietVerle-
ningzonderaltegroteproblemenopgevangenworden.KredietVragersdie
bij degeldscheppendebankenafgewezenworden,kunnen,zij het tegen
wellicht hogereprijs, nog wel bij andereinstellingen,leveranciersof
afnemersterecht.Als erdéconfituresvanenkeleondernemingenoptreden,
is dat in het grotegeheelniet rampzalig.In eenvolkshuishoudingals
Surinamelagendezezakenanders.Uitwijkmogelijkhedenwarener nau-
welijksen reedseenbeperktaantaldéconfitureskon blijvendenadelige
gevolgenhebbenvoor produktieenwerkgelegenheid.Het is,metandere
woorden,niet onwaarschijnlijkdateenstrengekredietrestrictiehet kre-
dietsysteemin eenkleinevolkshuishoudingmet maaréénbelangrijke
kredietgevererderontregeltdanin eengrote,metookandereaanbieders
opdekredietmarktdanalleengeldscheppendebanken.
InmiddelshadVenijn Stuartgeenongelijkmetzijn opmerkingdat
investeringeni Surinamemaarweinigrendementschenenoptebrengen.
Dat houdt in dat de wereldproduktiegrotergeweestzou zijn als de
middelendienaarSurinamegestroomdwaren,eldersgeïnvesteerdwaren.
Maarmaximalisatievandewereldproduktieis geendoelwaarallesvoor
dienttewijken.Het is teverdedigenom,teneindeenalteongelijkmatige
verdelingvaninkomenstegentegaan,meteengeringeredandemaximale
wereldproduktiegenoegentenemen.
Suriname,in iedergevalzijn bestuursapparaat,is in de beschouwde
periodeop debeengehoudendoorsubsidiesenleningenuit hetmoeder-
land.RegeringsremisessteldendeBank na 1929in staatdewisselkoers
zichtAmsterdamop100aankoopen101verkooptehouden.Menkanzich
afvragenof dat ook gedurendede jaren '20 niet had gekund.In het
voorgaandeis al enkelemalennaarvorengekomendatdesamenwerking
van de Bank met de overheid,enerzijdsin Nederland,anderzijdsin
Suriname,weleensmoeizaamverliep.Daarkunnenweaantoevoegendat
ook deregeringsremisesproblemenopleverden.In hetverslagover1927
vandeBanknoteertSchochdatderegeringsremiseseenbelangrijkefaktor
Slotopmerkingen
In dediscussieoverhetbeleidvandeBankin deperiodevanhetzilver-
uitvoerverbodvertolktendecriticivandeBankhetorthodoxestandpunt:
betalingsbalansproblemenl iden,bij handhavingvandewisselkoers,tot
afvloeiingvandereserves(in Surinamekonden,behalvedereservesvande
Bank,ook decirculerendemuntenafvloeien).Daardoorzoudecentrale
bankgedwongenwordenom,terbeschermingvanhaarliquiditeitspositie,
haaruitzettingenteverminderen.Datzouleidentotprijsdalingen,watde
exportenwellichtkanbevorderen(menzagwel in datdit mechanisme
vooreenproducentvanprimaireproduktenalsSurinamenauwelijkszou
kunnenwerken:de prijzenwerdenop de wereldmarktbepaalden de
produktieis op kortetermijnvooralafhankelijkvannatuurlijkeinvloe-
den)endeinvoerzalremmen.
De Bank betoogdedat zij weinig aande betalingsbalanspositiekon
doen.Het ligt voor dehanddatdeBankmeerin beslaggenomenwerd
doordeproblemenvanhaarcliëntendandecriticivandeBank,dieopeen
hogerabstractieniveauredeneerden.DaarbijmaakteSchochhet zijn te-
genstandersdoorzijn merkwaardigeredeneringenafentoewelgemakke-
lijk om hemaantevallen.Schochsopmerkingoverderelatietussende
koersregelingen de economischeomstandighedenis al genoemd.Even
aanvechtbaarwas Schochsverzettegende opheffingvan het zilveruit-
voerverbodmethetvolgendebetoog:"De overheidheeftin hetalgemeen
belangaanzekeremunteneenezekereteekenwaardetoegekendom te
dienenalscirculatiemiddelin eenbepaaldgebied.Door devanoverheids-
wegevastgelegdeverhoudingtussendezilverenmunten hetgoud,zou
men kunnen beweren,dat de zilverenspeciereëlekoopwaardeheeft
tusschenSuriname nNederlandendezeevengoedalsgoudalskoopwaar
zoukunnendienen,maardangeeftmenaandenzilverenspecieeentaak
dievoor haarnietbedoeldiS".31Men kanzich nietaande indruk ont-
trekkendat Schochhet alleenmaarlastigvond dat de betalingenaan
NederlandingevolgedemuntunietussenSurinamenNederlandookmet
de in Surinamecirculerendezilverenmuntenkondengeschieden(diede
Bankmoestverschaffentegendedoorhaaruitgegevenbankbiljettenof de
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vormenbij eenbesluitomdewisselkoersaldanniettewijzigen.Wanneer
de directiete Paramariboop eenbepaaldmomentzou wetendat het
Koloniale Bestuurbij deregeringeenremisemoetaanvragen,zou een
beslissingtot wisselkoersverhogingweleensachterwegekunnenblijven.
SchochklaagtdathetKolonialeBestuurtochwel in staatmoetzijn om
eenschattingtemakenvandeinkomstenuit belastingenendergelijken
detijdstippenwaaropzebinnenkomen,alsookvandeperiodenwaarinen
debedragenwaarvooraanvullinguit Nederlandnodigis.Afsprakendoor
Schochin 1924daaromtrentin SurinamegemaaktendoordeGouverneur
bekrachtigd,zijnnietnagekomen.33
In 1928is hetgelukteenafspraakte makenmetderegeringen het
KolonialeBestuur.Elke tweemaandenzoueenvastbedragovergestuurd
worden.Bleektussentijdsmeernodig tezijn, danwerdafzonderlijkeen
aanvullendbedragovergemaakt.Bedragendiein Surinamenietdadelijk
nodigwaren,werdenop eennietdadelijkopvraagbarerekeninggeboekt,
waaroverdeBankinterestvergoedde.
In 1930vervieldezeregelingweer.Toenwerddeafspraakgemaaktdat
deGouverneuregeringsremiseszouaanvragen,telkenswanneerdeBank
daarbehoefteaanhadomdeafgiftevanwisselsvol tekunnenhouden.De
handhavingvandewisselkoersna1929was,aldusdeBank,alleenmogelijk
dankzijdezeafspraak.34Het wil mij voorkomendatzulksvóór 1929ook
mogelijkwasgeweest.Dewisselkoerszoudanstabielergeweestzijn.Maar
Surinameseconomischeperikelenzoudendaarmeeniet verholpenzijn.
Die hingenmeersamenmetnatuurlijkeomstandighedenendeprijsont-
wikkelingenop de wereldmarkt,zakenwaaraanSurinameswisselkoers
weinigkonveranderen.
NOTEN
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